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veljače  2018.,  a  sve  članove  HDBZ‐a  pozivamo  da  putem  elektronske  pošte 
predlože  teme  koje  bi  prema  njihovom  mišljenju  trebale  biti  uvrštene  u 
program Seminara. Sve Vas dragi kolege, prijatelji i članovi HDBZ‐a, molimo da 










Uređivačkog  odbora,  ali  smo  češće  međusobno  kontaktirali  i  obavili 
konzultacije i dogovore. 
Prema predviđenom planu u 2016. godini tiskano  je svih šest brojeva Glasila 







Nezaobilazan  je  to  pregled  sredstava  koji  je  dobro  došao  svakom  korisniku 
sredstava za zaštitu bilja. 
U  broju  3.  čitatelji  se  informiraju:  o  bakterijskom  raku  trešnje  i  višnje,  o 
prvom nalazu štitastog moljca (Parabemisia myricae) u Hrvatskoj na  limunu; o 
suzbijanju  repičina  sjajnika  u  usjevima  ozime  uljane  repice  te  o  suzbijanju 
pepeljastoga  grozdova  moljca  (Lobesia  botrana)  metodom  konfuzije.  Osim 
članaka  taj  broj  donosi  osvrt  na  60.  seminar,  i  prikaz  o  pedesetgodišnjici 
postojanja  Zavoda  za  zaštitu  bilja  na  Poljoprivrednom  fakultetu  u  Osijeku. 
Objavljene  su  kratke  biografije  nagrađenih,  biografije  naših  novih  doktora  i 
sažetci njihovih doktorata  te osvrt na knjigu „Šećerna repa‐ zaštita od štetnih 
organizama u sustavu integrirane biljne proizvodnje“. 
Broj  4.  donosi  četiri  članka:  Mogućnosti  i  ograničenja  suzbijanja  štetnih 
organizama  u  suvremenim  nasadima  trešanja  prema  integriranim  načelima; 
Može  li  sjetva  cvjetnih  trakova  povećati  bioraznolikost  kukaca  u 
agroekosustavima?;  članak  o  novoj  neeuropskoj  vrsti  grinje  (Aponychus 
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Broj 5. posvećen  je  ZAŠTITI RAJČICE. Osamnaest eminentnih  autora na 111 
stranica  dalo  je  preporuke  za  zaštitu  rajčice  od  štetnih  organizama. U  ovom 
broju u posebnom poglavlju opisani su nedostaci hraniva popraćeni sa slikama 
u boji, što pridonosi lakšem razlikovanju parazitskih od neparazitskih bolesti, a 
objavljeno  je    i  izvješće o održanom herbološkom skupu „  International Weed 
Science Congess“. 
Broj  6. donosi  članke: o  virusu pjegavosti  i  venuća  rajčice na  krizantemi; o 
plamenjači  bosiljka;  o  bolestima  korijena  u  hidroponskom  uzgoju;  o 
verticilioznom sušenju masline; o ekološkoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji. 
Osim  članaka,  donosi  novosti  u  rubrikama:  Iz  zakonodavstva;  Iz  rada  udruge 
CROPCPA;  o  stručnoj  eskurziji  u  Vukovar  te  osvrt  na  novu  knjigu 
„Poljoprivredna  entomologija,  sistematika  kukaca“;  najavu  Kongresa  
Mediteranske unije fitopatologa, te rubriku Naši novi doktori. 
Posljednji  broj  svake  godine,  tako  i  2016.,  donosi  abecednim  redom  popis 
autora  i naslova  svih objavljenih  članaka u Glasilu biljne  zaštite  i Zbornika. U 
brojevima 4., 5.,  i 6. nalaze se Upute autorima članaka. Ne računajući br.1.‐2., 
sveukupno  je  objavljeno  sedam  znanstvenih  radova,  šest  prethodnih 
priopćenja i 20 stručnih radova. 
CAB  Abstracts  ažurno  indeksira  članke  objavljene  u  Glasilu  biljne  zaštite. 
AGRICOLA  
unatoč  tome  što  je  dr.  sc  Joško  Kaliterna  uredno  proslijedio  brojeve  u 
digitalnom obliku zbog tehničkih poteškoća u sustavu Agricole indeksiranja nisu 
ažurirana. 
Novost  je  unošenje  članaka  na  Portal  znanstvenih  časopisa  Republike 
Hrvatske,  skraćeno  HRČAK.  Prosudbeno  povjerenstvo  procijenilo  je  Glasilo  i 
odobrilo njegovo unošenje na Portal. Probno smo postavili broj 4/16 na Portal 
Hrčak. Unošenje starih godišta zahtijeva dosta vremena i vezano je za financije 
pa  je  daljnju  realizaciju  preuzela  predsjednica  društva  prof.  dr.  sc.  Renata 
Bažok. Sada se na HRČKU mogu pročitati članci od 2012. do br. 6/2016.  
Razmjena Glasila s „Biljnim lekarom“ uredno teče kao i prethodnih godina. 
Na  kraju  zahvaljujem  svim  članovima  Uređivačkog  odbora,  a  napose 
recenzentima koji su na vrijeme obavili recenzije i tako omogućili da časopis na 
vrijeme dođe u ruke čitatelja.  
Glasilo biljne  zaštite  časopis  je otvoren prema  svima koji  žele pisati  članke, 
obavijesti, crtice iz područja biljnoga zdravstva pa vas ovom prigodom pozivam 
na suradnju.  
 
Glavni urednik  
dr. sc. Bogdan Cvjetković  prof. emer. 
 
 
 
